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HABERLERİN DEVAMI
Yurdun kuzeydoğu ke­
simleri parçalı bulutlu, 
Orta ve Doğu Karade­
niz İle Doğu Anado­
lu'nun kuzeyi sağanak 
ve gökgürültülü sağa­
nak yağışlı, öteki yer­
ler az bulutlu ve açık 
geçecek. Hava sıcaklı­
ğında önemli bir deği­
şiklik olmayacak. Rüz­
gâr kuzey ve doğu 
yönlerden hafif ara sıra 
orta kuvvette esecek.
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Enver Paşa’ya devlet töreni
İstanbul Haber Servisi- Osmanlı 
İmparatorluğumun Birinci Dünya 
Savaşı’ndaki Harbiye Nazın ve 
Başkumandan Vekili Enver Pa- 
şa’mn Tacikistan’dan getirilen na- 
aşı dün Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel’in dc katıldığı devlet töre­
niyle Hürriyet-i Ebediyye Tepe­
sindeki anıt mezara defnedildi.
Cenaze töreni sırasında kendile­
rini “Ülkücü Gençlik” diye nitelen­
diren bir grup, “Yaşasın büyük Tü- 
ran ülkümüz” diye slogan attı.
4 Ağustos 1922 yılında Kızılordu 
tarafından öldürülen ve Tacikistan’a 
gömülen Enver Paşa’nın naaşı ön­
ceki gün THY’ye ait bir nakliye 
uçağı ile İstanbul’a getirilmişti. En­
ver Paşa için dün Şişli Camii’nde kı­
lınan cenaze namazına Cumhurbaş­
kanı Süleyman Demirel, Genelkur­
may Başkanı Orgeneral İsmail Hak­
kı Karadayı, 1. Ordu Komutanı Or­
general Hikmet Koksal, 3. Kolordu 
ye Batı Garnizon Komutanı Korge­
neral Edip Başcr, İstanbul Emniyet 
Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, Kültür 
Bakanı İsmail Kahraman, Devlet 
Bakanı Abdullah Gül, Sağlık Baka­
nı Yıldırım Aktuna, Milli Savunma- 
Bakanı Turhan Tayan, DYP Anka­
ra Milletvekili Ünal Erkan, ANAP 
Bursa Milletvekili İlhan Kesici, 
CHP Samsun Milletvekili Murat 
Karayalçın, İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı Ferzan Çitici, Enver Pa­
şa’nın kızı Türkan Mayatepek’in 
oğlu Osman Mayatepek, oğlu Ali 
Enver’in kızı Arzu Sadıkoğlu ile 
Enver Paşa’nın yakınlan ve vatan­
daşlar katıldı. Enver Paşa’nın kızı 
Mahpeyker Mayatepek’in rahatsız 
olduğu için cenazeye gelemediği 
bildirildi.
Cenaze namazından sonra ger­
çekleştirilen askeri törende, Enver 
Paşa’nın naaşı bir top arabasına ko­
nuldu. Tören kıtası ve bandonun ar­
dında, Cumhurbaşkanlığı, Başba­
kanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, Ge­
nelkurmay Başkanlığı, İstanbul Bü- 
yükşehir Belediye Başkanlığı ile İs­
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nm 
çelenkleri taşındı. Enver Paşa’nın 
naaşım taşıyan top arabasının arka­
sında ise Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel’in de içinde bulunduğu 
kortej yer aldı.
Bu sırada kalabalık içinde “Ül­
kücü Gençlik” imzalı pankart açan 
bir grup elleriyle kurt işaretleri ya­
parak tekbir getirdiler. Grup yürü­
yüş sırasında sık sık “Şehitler öl­
mez, vatan bölünmez”, “Yaşasın bü­
yük Turan ülkümüz” diye slogan 
attı. Abide-i Hürriyet Caddesi’nde, 
Mecidiyeköy ayrımına kadar süren 
yürüyüşün ardından, Enver Pa- 
şa’nm naaşı, bir ambulansa konula­
rak toprağa verileceği Hürriyet-i
Ebediye Tepesi’ne götürüldü. Bü- 
yükşehir Belediyesi, Kültür Bakan­
lığı ile Bayındırlık ve İskân Bakan- 
lığı’nm katkılarıyla yapılan anıt me­
zara belediyenin 7 milyar lira har­
cadığı öğrenildi.
Anıt mezarda bir konuşma yapan 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demi­
rci, Enver Paşa’nm naaşının ölümü­
nün 74. yıldönümünde Türkiye’ye 
getirilmesinin çok anlamlı olduğu­
nu belirtti.
Enver Paşa’mn hatası ve sevabı 
ile yakın tarihimizin önemli simala­
rından biri olduğunu vurgulayan 
Demirci, tarihin geçmişte kalmış 
olayları yargılayıp doğru kararlara 
varacağından kimsenin şüphesi ol­
madığını söyledi.
Enver Paşa’nın Makedonya dağ­
larından başlayıp Tacikistan’da son 
bulan fırtına gibi yaşanmış ömrü­
nün onun vatansever, milliyetçi, ide­
alist, çok dürüst bir asker olduğu ko­
nusunda genel bir görüş sağladığı­
nı belirten Demirci, şunları söyledi:
“Enver Paşa Türk halkının gö­
zünde bir kahramandır. Milletimi­
zin bu duygusuna gösterdiğimiz say­
gının bir nişanesi olarak Tacikis­
tan’daki kardeşlerimiz tarafından 
mezarı evliya türbesi gibi ziyaret edi­
len Enver Paşa’yı oradan alıp bu ta­
rihi mekâna Hürriyet-i Ebediye Te­
pesi’ne, kendi arkadaşlarının yanı­
na getirmiş bulunuyoruz. Böylece, 
Enver Paşa’nın vatan hasreti ve sür­
gün süresi son bulmaktadır.”
Devlet Bakanı Abdullah Gül de 
yaptığı konuşmada Enver Paşa’nın 
naaşının özellikle şehit oluşunun 
74. yıldönümünde Türkiye’ye geti­
rilmesi için çalıştıklarını belirtti. 
Enver Paşa’nın Asya’da Müslüman 
Türk yurtlarını birleştirmek için ça­
lıştığını söyleyen Gül, vatan uğru­
na şehit düşen tüm askerleri rahmet­
le andığını vurguladı.
Enver Paşa’mn naaşı daha sonra 
Tacikistan’dan getirilen bir miktar 
toprak ile birlikte anıt mezara def­
nedildi. Mezara bakanlar ve bazı 
milletvekilleri sırayla toprak attılar. 
İttihat ve Terakki liderlerinden Ta­
lat Paşa, Mithat Paşa ve Mahmut 
Şevket Paşa’nın kabirlerinin dc bu­
lunduğu Hürriyet-i Ebediye Tepe­
si’nde hazırlanan anıt mezarın 
önünde, saygı duruşunda bulunula­
rak Kuran-ı Kerim okundu.
Bu arada Enver Paşa’nın naaşım 
Türkiye’ye getiren Türk bilim eki­
bine başkanlık eden Ankara Üniver­
sitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Coş­
kun Özgünel, Enver Paşa’nın meza­
rının bölge halkının yardımıyla kuş­
kuya yer bırakmayacak şekilde sap­
tandığını, eldeki tarihsel veriler ile 
mezardan çıkarılan iskeletin “tıpa 
tıp çakıştığını” söyledi.
Enver Paşa’nın kızına Tacikistan’dan mektup var:
‘Babanıza 75  yıl baktık’
DUŞANBE-ANKARA 
(AA) - Enver Paşa’ nın hayat­
taki tek kızı Mahpeyker Ha- 
mm’a Tacikistan’ın ücra bir 
dağ köyünde yaşayan, “hiç 
tanımadığı bir yakın dostun­
dan” mektup geldi.
Enver Paşa’nın son nefe­
sini verdiği Belcivan’ın Ob- 
tar köyünde yaşayan 65 ya­
şındaki Muzaffer Şah, me­
zarı açan Türk yetkililerce 
Mahpeyker Hanım’a teslim 
edilmek üzere, Duşanbe’de 
yeğeni ve Enver Paşa’nın to­
runu Osman Mayatepek’e 
teslim edilen mektubunda, 
“Enver Paşa’mn kızına se­
lamlarımızı iletiriz. Babanı­
za 75 yıl iyi baktık. Yardım­
larınızı umuyoruz” diyor.
Muzaffer Şah, Enver Pa­
şa’nın 74 yıllık gurbetinin 
sona ermesinde en büyük 
emeği geçen kişi. Enver Pa- 
şa’nın iki silah arkadaşıyla 
birlikte yattığı mezarların 
kaybolmaması ve Paşa’mn 
naaşının sonunda ülkesine 
dönebilmesi, Muzaffer Şah 
ve ailesinin büyük vefakâr­
lığı sayesinde gerçekleşmiş. 
Bu bakımdan mektubunda­
ki “babanıza iyi baktık” 
sözleri de tümüyle gerçeği 
yansıtıyor.
Muzaffer Şah’ın, Enver 
Paşa ile ilişkisi Paşa’nın ka­
rargâhında ekonomik işler 
sorumlusu olarak görev ya­
pan babası Talip Şah’a daya­
nıyor.
Talip Şah, son nefesini 
verene kadar yanında bulun­
duğu ve “kumandanım” di­
yerek andığı, ömrünün so­
nuna kadar hatıralarına bağ­
lı kaldığı Enver Paşa’nın 
mezarının korunmasını, tüm 
ailesi için kutsal bir görev 
bilmiş.
Enver Paşa’nın, ölümün­
den sonra cesedini “Rus- 
lar’ın eline düşerek hakare­
te uğramaması için” kaçıran 
ve başkent Duşanbe’nin 
yaklaşık 200 kilometre do­
ğusundaki Belcivan kentine 
bağlı Obtar Köyü yakınla­
rındaki karargâh olarak kul­
landığı Çegan Tepe’ye giz­
lice gömen grubun içinde 
bulunan Talip Şah, sadece 
gömüldüğü yere değil, Pa­
şa’nın ağır yaralı olarak ta­
şınırken durakladığı yerde
akan kanının biriktiği çukur 
üzerine de bir mezar inşa et­
miş.
Talip Şah, 121 yıllık yaşa­
mının son yıllarına dek ba­
kımını yaptığı Enver Paşa ve 
iki silah arkadaşının meza­
rının korunmasını, çocukla­
rına kuşaklar boyu sürdürü­
lecek bir aile geleneği ola­
rak vasiyet etmiş.
Babasının 1969 yılındaki 
ölümünden birkaç yıl önce 
mezarın gönüllü bekçiliğini 
üstlenen Muzaffer Şah, 30 
yıldan beri sürdürdüğü bu 
görevi, Türk hükümetinin 
mezarı taşıtma karan alaca­
ğından habersiz, “kendisin­
den sonra da devam ettir­
mek üzere” çocuklanna ye­
min ettirmiş.
Bölge halkı tarafından 
yıllarca “herkesçe bilinen 
bir sır olarak saklanan” me­
zarlar, zaman içinde bir giz­
li ziyaret yeri olmuş.
Şimdi, aylık 500 ruble 
(yaklaşık 800 bin lira) 
emekli ücretiyle ekonomik 
ve siyasal çalkantıları bir 
türlü aşamayan Tacikis­
tan’da güç bir yaşam süren 
Muzaffer Şah, Türkiye’deki 
hiç görmediği aile dostun­
dan” yardım bekliyor.
Mektubu okuduğunda 
gözleri dolan Enver Pa­
şa’nın ikinci kızı Türkan 
Hanım’dan doğma torunu 
Osman Mayatepek, “Bu gö­
rülmemiş vefa örneğinin, 
Paşa’nın ailcsince karşılıksız 
bırakılmayacağını” söyledi.
Taha Toros Arşivi
